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A formatting error occurred in the y-axis of Fig. 3H. The authors regret this error. Fig. 3H should read:
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Fig. 3H.
Cdoi: of original article 10.1016/S0014-5793(03)00489-7.
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